







(e. Computer Aided Material Pre-
selection by Uniform Standard), za{ti}eni
proizvod tvrtke CWFG - Chemie Wirtschafts-
förderungs – GmbH, najpotpunija je i naj-
vi{e rabljena baza podataka o svojstvima
polimernih materijala. Njome se koristi vi{e
od 30 najva`nijih proizvo|a~a plastike kako
bi svojim kupcima: konstruktorima proizvo-
da, konstruktorima kalupa i prera|iva~ima
posve besplatno distribuirali {to potpunije
informacije o svojim proizvodima.
Podatcima o svojstvima materijala sadr`ani-
ma u CAMPUS-u mogu}e je pristupiti pu-
tem CD-a ili, {to se danas naj~e{}e ~ini, pu-
tem interneta, tako da se s web-stranica
proizvo|a~a baza u~ita (e. download). Mo-
gu}nost u~itavanja baze u ve}ini se slu~aje-
va ostvaruje jednostavnom registracijom na
web-stranici proizvo|a~a. Do sada je, od pr-
vog pojavljivanja 1988. godine, na razli~ite
na~ine distribuirano vi{e od 300 000 kopija
baze.
Danas je naj~e{}i korisnik ove baze podata-
ka automobilska industrija, zbog stalnog ra-
sta upotrebe konstrukcijskih polimera.
Osnovna na~ela
Nekoliko je temeljnih karakteristika CAM-
PUS-a. To su: usporedivost, normacija, od-
govornost, jednostavnost i a`urnost poda-
taka.
Usporedivost
Znatan uspjeh CAMPUS-a temelji se na je-
dinstvenom konceptu jednoobraznoga glo-
balnog protokola za pribavljanje i predstav-
ljanje podataka te prikladne programske
podr{ke. CAMPUS je prva i jedina baza koja
omogu}uje stvarnu usporedivost podataka
dobivenih od razli~itih proizvo|a~a.
Kako bi se osigurala potpuna usporedivost
podataka izme|u razli~itih proizvo|a~a,
svaki sudionik CAMPUS-a podatke o svoj-
stvima materijala treba pribaviti ispitivanjem
prema zahtjevima normi ISO i IEC, {to uklju-
~uje izradbu ispitnih tijela, izvedbu mjerenja
te predstavljanje dobivenih podataka.
Normacija
U CAMPUS-u navedena svojstva odre|ena
su i predo~ena na temelju zahtjeva triju nor-
mi:
ISO 10350 – Acquisition and presentation
of comparable single point data – Moulding
materials / Pribavljanje i predstavljanje uspo-
redivih pojedina~nih podataka – materijali
za kalupljenje
ISO 11403-1 – Acquisition and presentation
of comparable multi point data – Mechani-
cal properties / Pribavljanje i predstavljanje
usporedivih vi{estrukih podataka – meha-
ni~ka svojstva, i
ISO11403-2 – Acquisition and presentation
of comparable multi point data – Thermal
and processing properties / Pribavljanje i
predstavljanje usporedivih vi{estrukih poda-
taka – toplinska i preradbena svojstva.
Odgovornost
Proizvo|a~ polimernog materijala potpuno
je odgovoran za izvo|enje ispitivanja te odr-
`avanje i distribuciju podataka. Tvrtka M
Base Engineering + Software GmbH odgo-
vorna je isklju~ivo za programsku podr{ku.
Jednostavnost
Posljednje verzije CAMPUS-a rade pod Win-
dows programskim paketom, s grafi~kim
su~eljem karakteristi~nim za dana{nje pro-
grame, a sam na~in rada vrlo je jednosta-
van.
A`uriranje podataka
Trenutno se na web-stranicama proizvo|a-
~a plastike mogu na}i uglavnom dvije ina-
~ice CAMPUS-a: 4.5 i 5.0. Navedene verzije
me|usobno se bitno ne razlikuju. Ina~ica
5.0 (slika 1) ima malo izmijenjeno grafi~ko
su~elje, pro{iren sadr`aj podataka te integri-
ranu WebUpdate funkciju, kojom se putem
interneta podatci sadr`ani u bazi korisnika
uskla|uju s onima u bazi proizvo|a~a (po-
sljednja verzija). Ako je potrebno, baza }e
biti osvje`ena podatcima iz posljednje verzi-
je ve} za nekoliko sekundi nakon pritiska na
ikonu WebUpdate.
Rad s podatcima u bazi
Pregledi, pretra`ivanja i usporedbe podata-
ka prema razli~itim svojstvima materijala
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mogu se obavljati putem tablica ili grafi~ki.
Za preglede podataka (e. Single Point Data)
o svojstvima prethodno izabranih materijala
naj~e{}e se koriste tablice (slika 1). Pri odabi-
ru svojstava koja }e biti prikazana u tablici
mogu se odabrati ~ak i ona koja nisu iskaza-
na broj~ano (npr. gorivost). Za svako je svoj-
stvo mogu}e dobiti informaciju o normira-
noj ISO metodi - pozicija mi{a, desna tipka i
odabir funkcije (e. show description).
Ako se pak u bazi `eli prona}i materijal
odre|enih svojstava, izra|uje se profil za
pretra`ivanje (slika 2). U profilu se mogu de-
finirati: vrsta polimernog materijala ili mje-
{avine, vrsta punila i/ili oja~avala, minimalne
i maksimalne vrijednosti svojstava, svojstva
koja nisu izra`ena broj~ano, procesni para-
metri, vrste dodataka itd. Rezultat je pre-
tra`ivanja ponovno tablica u kojoj su dani
svi tipovi materijala koji ispunjavaju zadane
kriterije. Kako bi se izbjeglo da rezultat pre-
tra`ivanja bude prazna tablica, prilikom iz-
radbe profila, nakon svakoga upisanog zah-
tjeva, pojavljuje se broj u gornjem dijelu pro-
zora koji ozna~ava preostale tipove koji za-
dovoljavaju zadane kriterije. Profil za pre-
tra`ivanje mo`e se pohraniti te ponovno ko-
ristiti tijekom pretra`ivanja baze drugoga
proizvo|a~a.
Radi preglednosti, svojstva razli~itih materi-
jala koja su dobivena kao rezultat pretra-
`ivanja, mogu biti prikazana u obliku polar-
nog dijagrama. U grafi~kom prozoru za
neke materijale dana su svojstva u obliku kri-
vulja (e. Multi Point Data). Mogu}e je i gra-
fi~ki uspore|ivati prikazana svojstva, ako je
rije~ o podatcima dobivenima pod istim uv-
jetima, preklapanjem krivulja (e. curve over-
lay) (slika 3).
Podatci o preradbenim svojstvima materija-
la i oni o uporabnim svojstvima proizvoda te
podatci koji nisu utemeljeni na ISO norma-
ma (kemijska postojanost materijala) dani
su u tekstualnom obliku u okviru informacij-
skog prozora. Informacije o kemijskoj po-
stojanosti materijala tako|er su dostupne za
pretra`ivanje, iako za sada nisu potpuno
predstavljene u standardiziranom formatu
za sve komercijalno zanimljive materijale,
{to onemogu}uje potpunu usporedivost
podataka.
Va`no je naglasiti da se u CAMPUS-u isto-
dobno mogu pretra`ivati podatci o materi-
jalima samo jednoga proizvo|a~a, no pro-
gram dopu{ta da se pretra`uje istim, pret-
hodno spremljenim profilom. Rezultati pre-
tra`ivanja za razne proizvo|a~e izlistavaju
se i tek se tada mogu uspore|ivati.
Programska dopuna CAMPUS-a
Pridru`eni program MC Base 5.0, ~ije gra-
fi~ko su~elje izgleda potpuno isto kao ono
CAMPUS-a 5.0, nudi jo{ neke dodatne mo-
gu}nosti. Najva`nija je prednost {to se pro-
gramom mogu, za razliku od CAMPUS-a,
izravno pretra`ivati i uspore|ivati podatci o
materijalima razli~itih proizvo|a~a koji sud-
jeluju u CAMPUS-u. Program podi`e podat-
ke o polimernim materijalima svih proiz-
vo|a~a iz CAMPUS-a te na taj na~in do-
pu{ta pretra`ivanja prema najrazli~itijim kri-
terijima – tra`enje najprikladnijeg materijala
za tra`ena uporabna svojstva proizvoda i s
motri{ta preradbe. Nadalje, program omo-
gu}uje izra~unavanje reolo{kih parametara,
izra~unavanje temperaturnih profila hla-
|enja i potrebnih vremena hla|enja, izra-
~unavanje parametara puzanja prema Nor-
tonovu modelu itd. Cijena navedenog pro-
grama je 350 €.
Zaklju~ak
S obzirom na to da su pregovori s EU po~eli,
mo`e se o~ekivati da }e u Hrvatskoj u idu-
}em razdoblju do}i do ulaganja u nove ka-
pacitete preradbe plastike vezane uz potre-
be doma}e industrije te industrija novih ~la-
nica koje se nalaze u okru`ju. Svakako, to se
najvi{e odnosi na rastu}u automobilsku in-
dustriju. Uvo|enjem suvremenih proizvod-
nih postupaka vezanih uz preradbu osobito
konstrukcijskih plasti~nih materijala, ova je
baza podataka zasigurno od velike pomo}i
korisnicima i pravi je alat u odabiranju naj-
pogodnijega materijala za odre|enu primje-
nu i preradbu.
[to se ti~e proizvo|a~a plastike u Hrvatskoj i
njihove potrebe za sudjelovanjem u CAM-
PUS-u, treba argumentirano raspraviti s ob-
zirom na vrste plastike koje oni danas proiz-
vode te mogu}u korist od uvr{tavanja tih
podataka u CAMPUS.
Svi zainteresirani dodatne informacije mogu
dobiti na www.campusplastics.com.
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